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– уровень финансовой независимости (при этом большое 
значение имеет размер внешней финансовой помощи со стороны 
международных финансовых учреждений, экономических 
группировок, правительств отдельных стран, объем иностранных 
инвестиций в национальную экономику); 
– характер финансово-кредитной политики (как внутренней, 
так и внешней), которую проводит государство; 
– политический климат в стране; 
– уровень законодательного обеспечения функционирования 
финансовой сферы. Финансовая безопасность государства имеет 
как внутренний, так и внешний аспекты. 
Построение системы финансовой безопасности невозможно 
без определения критериальных требований к ней. Достижение 
критериальных требований к финансовой безопасности 
определяется системой индикаторов (элементов, отражающих ход 
процесса или состояние объекта анализа, его качественные и 
количественные характеристики). 
Индикаторы позволяют анализировать состояние финансовой 
безопасности различных объектов, предотвращать развитие 
негативных тенденций, вносить необходимые коррективы в 
повседневную и перспективную деятельность, прогнозировать 
развитие событий и т.д. 
Создание эффективной системы финансовой безопасности 
предусматривает решение широкого круга проблем, касающихся 
формирования критериев финансовой безопасности, 
национальных интересов в области финансов, а также принятие 
мер по предотвращению и преодолению финансовых угроз. 
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Надежное обеспечение защиты в современных условиях - 
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проблема для всех организаций независимо от форм 
собственности, вида деятельности. Рыночная экономика и 
жесткая конкуренция в ней является базовым источником 
возникновения рисков, угроз, опасностей, непредвиденных 
ситуаций. Данная проблема требует ответа на поставленные 
вопросы: как избежать влияния негативных внутренних и 
внешних факторов, что сделать для того, чтобы это влияние было 
минимальным, как эффективно управлять предприятием в таких 
ситуациях, как достичь безопасности в бизнесе. 
До недавнего времени проблемы экономической безопасности 
были в центре внимания преимущественно западных 
специалистов. Украинские и российские специалисты обратились 
к ним сравнительно недавно. Вопросам обеспечения 
экономической безопасности посвятили свои работы Колосов А.В., 
Абалкин Л., Архипов А., Брендиков М.А., Барановский А.И., Драга 
А.А., Забродский В., Капустин Н., Сухорукова Т. , Крысин А., 
Ляшенко А.Н., Пономарев В.П., Полушкин А.А., Мунтиян В.И., 
Олейников Е.А., Пастернак-Таранушенко Г., Тамбовцев В.Л., 
Шаликова В. , Одинцов А.А., Гусин В.С., Демин В.А., Грунин О.А., 
Шульц В.Л. и другие. 
Правильное решение проблемы обеспечения безопасности 
субъектов экономической деятельности находится в прямой 
зависимости от однозначного понимания всеми должностными 
лицами, причастными к этой деятельности, основного 
категориального аппарата, применяемого при ее осуществлении, 
и, прежде всего, уточнения содержания таких категорий, как 
«опасность», «безопасность», «риск», «угроза» и др. 
Все определения такого понятия как «безопасность», 
«экономическая безопасность», прямо или косвенно включают 
следующие моменты: 
• наличие угроз (внутренних и внешних); 
• сбалансированность интересов (интересы объектов защиты 
должны носить сбалансированный характер). 
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что безопасность 
означает отсутствие в данный момент реальной угрозы 
причинения любой деятельности, имущества или лицам той 
конкретной вреда, наступления которой ранее опасались. Для 
обеспечения безопасности важно уметь правильно оценить 
ситуацию и установить наличие или отсутствие опасности. 
Управление экономической безопасностью предприятия это 
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еще и целенаправленное влияние управляющей системы (субъекта 
управления) на управляемую систему (объект управления) с целью 
минимизации, избегания негативного влияния внутренних и 
внешних факторов влияния и возможных их последствий, 
которые посягают на интересы предприятия. 
Сложность процесса управления экономической 
безопасностью на предприятии обусловлена не только 
недостаточным развитием теоретической базы исследования, 
недостаточностью понимания менеджерами предприятий 
важности данной проблемы, но и многогранностью данной 
проблемы, большим количеством составляющих безопасности, 
отсутствие возможности достоверной, точной оценки проявления 
факторов опасности. Поэтому выходом из данной ситуации 
является применение системного подхода. 
Исследование деятельности экономической безопасности 
предприятия с позиций системного подхода позволяет наиболее 
полно и многогранно исследовать эту специфическую 
деятельность и определить оптимальные пути повышения ее 
эффективности. 
Анализ литературных источников позволяет определить 
преимущества использования системного подхода в теории и 
практике, то есть: 
• увидеть предмет исследования как одно целое, состоящее из 
множества элементов; 
• всесторонне исследовать предмет; 
• исследовать предмет в процессе развития и взаимосвязи с 
другими предметами; 
• построить оптимальную структуру организации; 
• грамотно организовывать деятельность и обеспечить ее 
максимальную эффективность. 
Использование данного метода при управлении 
экономической безопасностью на микроэкономическом уровне 
предполагает: 
• проведение анализа реальных и потенциальных условий в 
которых происходит современная предпринимательская 
деятельность; 
• выявление факторов, влияющих на эффективность 
обеспечения безопасности предприятия, их оценка; 
• определение целей, которые необходимо достичь в процессе 
обеспечения безопасности; 
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• характеристику субъекта и объекта защиты; 
• планирование мероприятий по устранению и локализации 
угроз; 
• выбор средств для обеспечения безопасности; 
• исследование методов обеспечения безопасности; 
• определение специфики организации и управления 
процессом обеспечения безопасности; 
• реализация мероприятий по устранению угроз и опасностей. 
Рыночные отношения вносят существенный элемент 
неопределенности и риска в деятельности организации и ее 
руководства. Качественный уровень менеджмента, высокий 
профессионализм персонала, а также возможное стечение 
обстоятельств в процессе разработки и принятия управленческих 
решений влияют на последствия риска в деятельности 
организации. 
В этих условиях исключительно важное значение приобретает 
достоверность и полнота информации о факторах внутренней и 
внешней среды, оказывающих существенное влияние на 
жизнедеятельность организации. Чем выше уровень 
достоверности и полноты информации, тем меньше степень 
неопределенности и риска, тем больше безопасность организации 
как системы. 
На макроуровне с позиций системности современными 
учеными-исследователями определяются направления 
обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в 
Украине, а именно: 
1. Анализ и прогнозирование основных условий проведения 
бизнеса в Украине на современном этапе; 
2. Недоброкачественная конкуренция как наиболее 
влиятельный фактор влияния на формирование рыночных 
отношений; 
3. Определение цели процесса обеспечения безопасности; 
4. Объекты деятельности по обеспечению безопасности; 
5. Субъекты деятельности по обеспечению безопасности; 
6. Средства и методы деятельности по обеспечению 
безопасности; 
7. Роль и место системы обеспечения безопасности в системе 
деятельности предприятий. 
Таким образом, для реализации эффективного процесса 
управления экономической безопасностью на предприятии 
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необходимо четко разграничивать возможность проявления 
опасных ситуаций и использовать системный подход при решении 
возникающих негативных процессов. 
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Однією з умов, що забезпечують успішне функціонування та 
розвиток як суб’єктів господарювання, так і економіки взагалі, є 
удосконалення фінансових результатів в системі економічної 
безпеки на різних рівнях управління. 
Необхідність узагальнення існуючих досліджень аналізу 
фінансових результатів для забезпечення економічної безпеки 
підприємства з метою вдосконалення теоретичних положень і 
практичних підходів до діагностики економічної безпеки 
підприємства обумовили актуальність теми дослідження. Аналіз 
фінансових результатів підприємства є невід'ємним елементом 
системи управління підприємством і являє собою систему заходів, 
спрямованих не тільки на вихід підприємства із кризи, але і на 
забезпечення його економічної безпеки.  
Теоретичні засади фінансово-економічної безпеки 
досліджували багато вчених. Свій науковий внесок у розвиток 
теорії фінансово-економічної безпеки, організації системи 
управління фінансово-економічною безпекою, методів та засобів 
взаємодії з іншими складовими безпеки внесли такі вчені: Л. 
Абалкін, О.Барановський, І.Бланк,  Л. Біркен, І. Бінько, М.Білик, Т. 
Васильців,  Е. Гудвін, В. Геєць, О.Грунін,  К. Девіс, А. Козаченко, 
Т. Лоурі, А. Ляшенко, Б. Мізюк, В. Мунтіян, О.Новикова, 
